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Уральский федеральный подтвердил звание 
одного из лучших в стране
По данным рейтинга, опубликованного агентством QS,  
УрФУ улучшил свои позиции, поднявшись с 80 на 77 место среди вузов стран БРИКС.  
Всего в первую сотню вошло 20 российских университетов.
— Университет демонстрирует значи-
тельный рост, но мы понимаем, что ре-
формировать крупный университет зна-
чительно сложнее, чем небольшой — мы 
неизбежно сталкиваемся с феноменом 
инерции большого вуза, — говорит про-
ректор университета по международным 
связям Максим Хомяков. — Тем не менее 
в будущем мы будем продолжать рабо-
ту по реформированию ключевых обла-
стей деятельности с фокусом на интер-
национализацию и повышение показате-
лей. Важно отметить, что в этом году вуз 
дос тиг повышения академической ре-
путации, по этому параметру мы входим 
в топ-10 университетов России, и это ре-
зультат планомерного продвижения УрФУ 
в международной академической среде.
В этом году многие российские уни-
верситеты продвинулись в рейтинге ву-
зов стран БРИКС по версии QS. Как от-
мечают представители компании, кро-
ме Уральского федерального в пер-
вую сотню рейтинга этого года вошли 
Томский политех, Казанский феде-
ральный, Южный федеральный, РУДН, 
НГУ им. Н. И. Лобачевского, МИСиС, 
Российская экономическая академия 
им. Г. В. Плеханова, Дальневосточный 
федеральный университет и Университет 
ИТМО.
Высокую оценку заслужил Уральский 
федеральный и от журнала «Афиша» — 
по результатам рейтинга издания уни-
верситет занял восьмое место среди 
38 вузов России, исключающих москов-
ские и санкт-петербургские учебные за-
ведения. Создатели топ-листа отмети-
ли промышленный потенциал УрФУ, ис-
следовательские достижения и сильные 
меж дународные связи, а также внеучеб-
ную жизнь, ярких выпускников и деяте-
лей культуры, которые были причастны 
к университету.
Рейтинг журнала «Афиша» включа-
ет в себя вузы, попавшие в сотню лучших 
по данным RAEX и Национального иссле-
довательского университета.
В центре «Иннопрома»
Уральскому федеральному 
университету в очередной раз 
удалось стать одной из глав-
ных звезд на прошедшей 
с 8 по 12 июля международ-
ной промышленной вы-
ставке «Иннопром». Стенд 
университета неизменно 
привлекал повышенное 
внимание самых разных 
посетителей, которые 
имели возможность 
на реальных приме-
рах познакомиться 
с иннова цион-
ными, научны-
ми и образова-
тельными 
возможностями 
ведущего вуза 
Урала и участ-
ника проекта 
«5–100».
Продолже-
ние на стр. 
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цИФра номера
2 558 662
внесли выпускники УрФУ — 2015 
в эндаумент-фонд университета
ТЕМЫ НЕДЕЛИ
988 Количество публикаций об УрФУ в СМИ
в Москве в Екатерин-бурге
в других 
регионах
375 322 291
Самые заметные темы
УрФУ принял участие в выставке 
«Иннопром» 155
Boeing, «ВСМПО-Ависма» 
и Уральский федеральный университет 
стали стратегическими партнерами
58
УрФУ вошел в первую сотню вузов БРИКС 51
Первую метеоритную экспедицию 
в Антарктиду совершат ученые из УрФУ 24
Ни один сотрудник УрФУ уволен не будет, 
заявил ректор на встрече с коллективом 22
новые геоинформационные технологии
В УрФУ прошла выставка достижений 
в области геоинформационных 
технологий, 3D-моделирования, 
картографии и фотограмметрии.
Мероприятие состоялось в рамках конферен­
ции «Геоинформационное и технологическое 
обеспечение территориального развития», ко­
торая объединила разработчиков оборудования 
и производителей интеллектуальных продуктов 
из Екатеринбурга, Москвы и Белоруссии. На выс­
тавке участники продемонстрировали обору­
дование, уже выполняющее заказы в регионах 
России и за рубежом.
На одном из стендов была представлена 
сложная установка из двух мониторов, позволя­
ющая в реальном времени работать, к примеру, 
с 3D­изображениями ландшафтных съемок: си­
стема экранов выдает трехмерную картинку вы­
сокой четкости в сочетании с так называемыми 
пассивными поляризационными очками, что по­
зволяет долго работать над проектом без вреда 
для глаз или потери качества изображения.
Организаторы технологичной экспозиции 
рассчитывают, что показ оборудования специ­
алистам­участникам конференции станет сти­
мулом для заключения контрактов или обмена 
достижениями.
президентское приглашение
Девять учащихся СУНЦ под руководством завкафедрой 
физики и астрономии лицея Ольги Инишевой отправились 
в Сочи, где с 12 июля по 2 августа проходит образовательная 
смена фонда «Талант и успех» в Национальном 
образовательном центре для одаренных детей.
— Ребята займутся углублен­
ной подготовкой по физике, 
пройдут тренинги личностного 
развития, посетят увлекатель­
ные экскурсии и, конечно, вво­
лю накупаются и позагорают, — 
говорит директор СУНЦ УрФУ 
Андрей Мартьянов.
Центр для одаренных детей 
в Сочи создан по инициативе 
президента России Владимира 
Путина, озвученной им в ходе 
большой пресс­конференции 
18 декабря прошлого года. 
Национальный образова­
тельный центр призван объ­
единять одаренных ребят 
от 10 до 16 лет, проявивших 
особые успехи в области мате­
матики, физики, химии, био­
логии, классической музыки, 
хореографии, живописи, хок­
кея и фигурного катания, а так­
же их педагогов из школ всей 
России. По решению президен­
та, центр размещен в перео­
борудованном комплексе сов­
ременного сочинского отеля 
«Азимут» на Олимпийском 
проспекте на берегу моря.
По словам руководителя 
лицея УрФУ, в Минобрнауки 
России обсуждается предло­
жение директоров уральского 
и сибирского СУНЦ провести 
в 2016 году в сочинском центре 
для одаренных детей совмест­
ную смену двух ведущих рос­
сийских школ по математиче­
скому и естественнонаучному 
направлениям.
Большая часть этих 
средств поступила 
в фонд целевого ка-
питала «К 100-летию 
Уральского федераль-
ного университета», ко-
торый сейчас насчиты-
вает 19 477 395,33 ру-
блей. Общая же сумма 
пожертвований, на-
правленных на фор-
мирование и пополнение всех целевых капита-
лов эндаумент-фонда УрФУ, составляет теперь 
54 239 197,77 рублей.
Напомним, приглашение на третий этап цере-
монии вручения дипломов получили выпускники 
2015 года, пожертвовавшие в целевые капиталы 
эндаумент-фонда УрФУ суммы от 1000 рублей. 
К выпускникам также могли присоединиться заоч-
ники и выпускники вуза прошлых лет. В результате 
желание поддержать университетский эндаумент-
фонд выразили около 3000 человек. Все они 
пришли на вечеринку Уральского федерально-
го с участием групп «Смысловые Галлюцинации» 
и IOWA в МВЦ «екатеринбург-ЭКСПО».
Председатель профсоюзной организации сту-
дентов УрФУ Аслан Кагиев высоко оценил актив-
ность выпускников в развитии эндаумент-фон-
да университета, отметив, что системная работа 
по поддержке столь важного для будущих поко-
лений студентов направления будет продолжена.
По словам председателя ПОС УрФУ, в следую-
щем году на университетской площади в мантиях 
и академических шапочках будут стоять ребята, 
поступившие в университет в год создания фон-
да по формированию целевого капитала. Многие 
из них принимали участие в большом количест-
ве проектов вуза, вели просветительскую рабо-
ту среди студентов, и это обязательно должно 
привести к еще большей активности выпускников 
в пополнении фонда. В перспективе есть возмож-
ность сделать масштабную торжественную цере-
монию вручения дипломов УрФУ вечным проек-
том, который можно будет проводить исключи-
тельно за счет доходов эндаумент-фонда.
Платформа биеннале
Университет в третий раз является 
стратегическим партнером 
Уральской индустриальной 
биеннале. Один раз в два года вуз становится 
интеллектуальной платформой, на которой 
проходят исследовательские мероприятия.
— Уральский федеральный университет оказывает неве-
роятную поддержку, очень важную для нас. Он является 
стратегическим партнером интеллектуальной платфор-
мы, а это база биеннале, это то, с чего все начиналось 
в 2010 году. Биеннале началась не с выставки, а именно 
с исследовательского процесса «Что такое «индустри-
альное»?», — поясняет директор Уральского филиала 
Государственного центра современного искусства и ко-
миссар Уральской индустриальной биеннале современно-
го искусства Алиса Прудникова.
Напомним, в этом году биеннале пройдет с 9 сентября 
по 10 ноября. Главная тема и логика всех экспозиций — мо-
бильность. Главной площадкой станет гостиница «Исеть», 
где на шести этажах будут расположены инсталляции.
— Хочу предупредить посетителей: если вы думаете, что 
приедете в гостиницу, а там — картины, то такого не бу-
дет, — пояснила Алиса Прудникова. — Это будет что-то 
вроде театра-бродилки, где посетители переходят из од-
ной комнаты в другую.
Более подробная информация о предстоящих инстал-
ляциях, городах-участниках выставки, художниках, кура-
торах и многом другом на uralbiennale.ru.
Музыкальный рекорд
Порядка 50000 зрителей собрал в этом 
году Венский фестиваль музыкальных 
фильмов, который завершился 
в Екатеринбурге в минувшую субботу.
Для сравнения: год назад концерты и фильмы 
на площади перед главным корпусом УрФУ посе-
тило примерно 30000 гостей. Как и в 2014-м, зри-
тели имели возможность занять 1500 мест, распо-
ложиться на лужайке; а для маленьких ценителей 
музыки были оборудованы игровые площадки.
Как всегда, организаторы позаботились 
не только о духовной, но и о телесной пище — все 
18 дней на площади работали кафе.
Как ни печально, но Венский праздник завер-
шился. Остается только вспоминать приятные му-
зыкальные вечера и с нетерпением ждать буду-
щего лета!
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на своей волне
Аслан Кагиев, 
председатель Союза 
студентов УрФУ:
— «Песчаная волна» — это уникаль-
ный проект, в рамках которого у лю-
бого студента университета есть воз-
можность полностью раскрыть себя 
как личность, приобрести новые ком-
петенции и испытать эмоции, которые останутся с участниками 
на всю жизнь. Эта неделя точно запомнится ребятам надолго!
Эльвира Эберт (ИГУП), участник:
— «Песчаная волна» запомнилась прежде всего 
невероятными людьми. Именно они заряжали поло-
жительными эмоциями, энергией, постоянно подки-
дывали новые поводы для размышления — сдела-
ли мою неделю. Особенно сильно хочется поблаго-
дарить мой ИГУП за невероятную атмосферу внутри 
команды. Думаю, нас все запомнили!
если бы  была возможность, я бы осталась на Песчаном и на неделю, и на две, как 
минимум для того, чтобы поработать над еще большим количеством проектов.
Михаил Кочнев (ФТИ), участник:
— На «Песчаной волне» я получил много знаний 
в лидерском направлении. Да и не каждому студенту 
все-таки выпадает возможность пообщаться с про-
ректором университета! Самые яркие впечатления 
у меня остались от танцевального конкурса. В детст-
ве занимался брейк-дансом, и мне эта тема очень ин-
тересна. если честно, я бы остался на Песчаном еще 
на недельку и даже не на одну, потому что это место, где не только отдыхаешь, 
но и развиваешься как личность.
Неделю назад студенты 
университета вернулись 
из СОК «Песчаное», 
где в рамках выездной 
летней школы Союза 
студентов «Песчаная 
волна» учились 
работать в команде 
и сражались с комарами.  
По словам участников, 
поездка на «песчанку» 
стала для них 
своеобразным выходом 
из зоны комфорта. 
Действительно, для 
многих отсутствие связи 
и общий душ (правда, 
отдельный для девочек 
и мальчиков) стали 
серьезным испытанием. 
Тем не менее неделю 
выдержали и дошли 
до финиша все участники. 
Отметим, школа пришла 
на смену весеннему 
слету студентов и, 
по мнению организаторов, 
«полностью оправдала 
свои затраты».
5 идей с «Песчаной волны»
В рамках летней школы встречу со студентами 
провела Раиса Людвиговна Иваницкая, прорек-
тор по информационной политике. В течение почти 
двухчасового разговора удалось обсудить ключе-
вые для студенчества проекты — «День первый» 
и Торжественную церемонию вручения дипломов. 
После окончания общей встречи работа продолжи-
лась с участниками лидерского направления. В ре-
зультате был сформирован список наиболее инте-
ресных проектов и идей.
«Бал УрФУ. Возвращение» — в прош-
лом году бал не проводился, что серьез-
но огорчило любителей потанцевать 
на «паркете».
День здоровья — по задумке лидеров 
Союза студентов, университету не хватает 
дня, допустим, в мае, когда все студенты 
вышли бы в едином порыве на стадион кол-
лективно заниматься спортом.
Интерактивный музей УрФУ — модную 
тенденцию к интерактивным технологиям 
предлагают внедрить и в университете.
Вопрос с мантиями — каждый год выпуск-
ники радуются бесплатным мантиям, а универ-
ситет ломает голову над тем, где взять на них 
деньги. На школе предлагали разные вариан-
ты решения проблемы: аренда мантий, выкуп 
или подарок вместе с билетом на III этап после 
пожертвования в эндаумент-фонд.
«Ночь в УрФУ» — ночное мероприя-
тие, один из вариантов празднования 
дня рож дения университета. Напомним, 
в этом году нам исполняется 95 лет.
Учиться и еще раз учиться
На территории школы работа-
ло восемь образовательных на-
правлений с собственной про-
граммой. На занятиях с участ-
никами в основном занимались 
представители университета. 
Например, серию тренингов 
для «лидеров» провел Алексей 
Фокин, директор Центра моло-
дежных проектов и программ 
УрФУ.
Некоторые участники успе-
ли во время смены не толь-
ко придумать, но и реализо-
вать свои проекты. По сло-
вам участников, после неко-
торых лекций открывались 
глаза на собственное место 
в университете.
Я у мамы чемпион
Для участия в различных твор-
ческих и спортивных активно-
стях, таких как танцевальный 
конкурс или чемпионат по фут-
болу, участники школы были 
случайным образом поделены 
на команды по 9–12 человек.
— Это было отличное занятие 
по тим-билдингу, которое сбли-
жает даже лучше, чем общий 
душ, — отмечают сами участ-
ники. К слову, существовали 
и индивидуальные развлече-
ния в виде велопрогулок, гонок 
на лодках и настольных игр.
Отметим, что на «Песчаной 
волне» работала собственная 
финансовая система, так назы-
ваемые «волнушки». Ими рас-
плачивались за участие в каж-
дой активности. Заработать 
«волнушки» можно было раз-
личными работами по лаге-
рю или победами в конкурсах. 
В конце школы был устроен 
специальный аукцион, на ко-
тором команда могла «вы-
купить» различные призы 
за заработанные «волнушки».
мненИе
«прорыв» к инновациям
Прорывные инновационные технологии для промышленности 
и предпринимательства разрабатывали в течение пяти 
дней студенты-старшекурсники, магистранты, аспиранты 
и молодые работники предприятий из разных стран мира.
Участники международ­
ного молодежного науч­
но­промышленного фору­
ма «Прорыв», который про­
шел в УрФУ с 6 по 11 июля, 
представили технологию 
по очистке полигона от ар­
тиллерийских боеприпасов, 
систему контроля состояния 
станка, машину для разделе­
ния и брикетирования отхо­
дов машиностроительного 
производства, трубы для не­
фтяных скважин, занимаю­
щихся добычей тяжелой не­
фти, проект по увеличению 
КПД турбины и др.
— «Прорыв» и «Инно­
пром» — это два связан­
ных между собой меропри­
ятия: на форуме рождают­
ся те инновации, которые 
через несколько лет будут 
демонстрироваться на глав­
ной промышленной выстав­
ке страны. И здесь в вашем 
лице мы видим тех бизнес­
менов, предпринимателей, 
промышленников и успеш­
ных людей, чей путь, мо­
жет быть, начнется имен­
но на «Прорыве», — обра­
тился к талантливой мо­
лодежи первый проректор 
Сергей Кортов.
В свою очередь, пред­
седатель Наблюдательного 
совета УрФУ Дмитрий 
Пумпянский, президент 
Свердловского областно­
го Союза промышленников 
и предпринимателей, рас­
сказал о роли университета 
в организации мероприя­
тий, подобных «Прорыву».
— Совсем не случайно, что 
Уральский федеральный 
университет ставит перед со­
бой задачу создания иннова­
ционного пространства, осо­
бой среды для углубленного 
международного сотрудниче­
ства и интеграционного на­
учного обмена между студен­
тами, учеными и промыш­
ленными экспертами. Форум 
«Прорыв» призван стать пло­
щадкой для обмена новыми 
идеями и разработками, об­
суждения научных исследо­
ваний и практических дости­
жений, — написал он в сво­
ем письме организаторам 
и участникам.
В рамках программы 
участники форума посети­
ли лекции экспертов в обла­
сти инноваций, промышлен­
ности и бизнеса из России, 
Венгрии, США, Индии, 
Украины и др. стран. Кроме 
того, ребята прошли квест 
на заводе Уралхиммаш, со­
брали и на площади перед 
УрФУ полноразмерный са­
молет с функционирующими 
системами: двигатель, элек­
тросистема, система управ­
ления и система разбрызги­
вания реагентов.
В завершение отметим, 
что организаторами фо­
рума «Прорыв» выступи­
ли Уральский федеральный 
университет, Уральский го­
сударственный экономиче­
ский университет, Уральский 
государственный юридиче­
ский университет при уча­
стии Российской венчурной 
компании (ОлАО «РВК»), 
ОАО «Уралхиммаш» 
и НП «БАУР».
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Инновационный сувенир
Оригинальный подарок вручил 
на «иннопроме-2015» партнерам 
инновационной инфраструктуры 
УрфУ ее руководитель первый 
проректор УрфУ сергей кортов. 
Уникальную форму настольного 
прибора для всяческих мело-
чей и шариковой ручки разрабо-
тал екатеринбургский дизайнер 
Виталий крохалев, а изготовили 
партию сувениров из пласти-
кового порошка на промыш-
ленной аддитивной машине 
регионального инжинирингового центра УрфУ.
«фишка» сувенира не только в оригинальности 
формы, но и в том, что он может быть изготовлен 
именно и только при помощи аддитивных техноло-
гий:  В левом углу прибора сделана своеобразная 
закрытая «корзинка» с неизвестно как попавшим 
туда шариком.
За развитие науки
Выдающиеся молодые ученые вуза награждены свидетельствами о получении грантов 
президента рф за изучение свойств гексагорального нитрида бора, получение новых на-
нодефектных инфракрасных кристаллов, исследования феномена исторической ответ-
ственности в современном обществознании — за развитие современной мировой науки.
свидетельства о награждении грантами президента 
рф получили шесть молодых ученых УрфУ: 
сергей Вихарев, александр Вохминцев, 
александр корсаков, екатерина новак, елена 
Пьянзина, дарья Томильцева, — работающих 
в области физики, химии, обществознания.
— Грант президента рассчитан не только 
на российские показатели, но и на мировые. 
Мы, к примеру, создадим прототип устрой-
ства, которого в мире еще нет, — поясняет 
грантополучатель александр Вохминцев.
Грантовая поддержка рассчитана на два 
года — 2015-й и 2016-й. ежегодно выделяе-
мая сумма составляет 600 тыс. рублей.
Бизнес в Интернете
старшекурсники УрфУ научатся зарабатывать 
в сети благодаря курсу видео-лекций, который 
разработал фонд развития интернет-инициа-
тив (фрии).
— Это подсказка студентам для запуска соб-
ственного интернет-бизнеса, — отмечает за-
меститель проректора УрфУ по учебной работе 
елена авраменко. — надеюсь, акцент будет 
сделан и на правовой основе предпринима-
тельской деятельности: разработчикам курса 
удастся сформировать у студентов представле-
ние о том, что предпринимательство, тем более 
интернет-предпринимательство, — это ответ-
ственная деятельность.
фрии также обучит преподавателей, ко-
торые начнут читать лекции и рассказывать 
о том, как создать и развивать интернет-биз-
нес, как найти свою бизнес-модель, как анали-
зировать и оценивать рынок, как представлять 
свой проект, как найти инвестиции и выводить 
продукт на рынок, а также как его продвигать.
Внимание: Уральский федеральный
В этом году УрфУ представлял участникам выставки 
разработки инновационного проекта «Техновизор», 
МиП «Геомера», проекты регионального ин-
жинирингового центра УрфУ, инновационно-
внедренческого центра спортивных технологий 
УрфУ и Международного центра интеллектуальной 
собственности вуза.
В научном разделе университетского стенда 
можно было познакомиться с Центром прорывных 
исследований в области информационных техно-
логий, рядом передовых научно-образовательных 
центров и лабораторий с международным участием, 
а также с проектами комплекса средств радиозон-
дирования атмосферы и технологиями защиты асУ 
на предприятиях энергетики от внешнего воздейст-
вия. Образовательную деятельность представляли 
проект национальной платформы открытого обра-
зования, международные проекты, в которых уча-
ствует университет, и партнерские образовательные 
программы, основанные на опыте этого участия 
и методологических новациях УрфУ.
Окончание. Начало на стр. 1
Современнейшее оборудование и уникальнейшие 
по своим характеристикам образцы продукции, 
развернутая информация, разработки малых 
инновационных предприятий с участием университета 
(МИП), научные проекты и многое другое представил 
на выставке «Иннопром» в этом году Уральский 
федеральный. Для большей наглядности достижения 
университета были представлены в специально 
снятых к мероприятию видеофильмах, которые 
транслировались на огромном экране. Университет был 
среди самых активных и в деловой программе выставки, 
проводя большое количество презентаций и круглых 
столов. За пять дней ведущий вуз региона договорился 
о сотрудничестве с предприятиями, вузами-партнерами, 
органами управления, в том числе зарубежными 
и др. Чем запомнился «Иннопром-2015» и к каким 
результатам приведет участие УрФУ в инновационной 
выставке и форуме, читайте в нашем материале. «Умные программы» для промышленников
В ириТ-ртф открыли инновационный центр, созданный совместно с компа-
нией Cisco. Здесь будут производиться наукоемкие исследования в сфере 
«умного производства», которые помогут оптимизировать производствен-
ный процесс на предприятиях благодаря внедрению актуальных информа-
ционных технологий. Опыт подобного сотрудничества у университета уже 
есть. В частности, в настоящее время завершается реализация крупного 
проекта с компанией «ай-Теко».
напомним, соглашение о создании инновационного центра было подпи-
сано между компанией Cisco и правительством свердловской области год 
назад. Торжественное открытие центра состоялось 9 июля.
В центре «иннопрома»
«Экранное» образование
Примерно 30 онлайн-курсов уже в сентябре станет доступно студентам и всем желающим как 
альтернативный вариант освоения дисциплины в традиционном формате — Уральский феде-
ральный представил национальную платформу открытого образования — инициативный проект 
восьми ведущих российских вузов, направленный на воплощение технологий интернет-обучения.
— Открытое образование — это попытка создать новый элемент в российской системе образо-
вания, — отмечает директор иТОО Василий Третьяков. — Мы уверены в том, что онлайн-обучение 
может существенно повлиять на качество высшего образования, на возможности, которые предо-
ставляют каждому студенту вузы россии. Мы очень надеемся, что желающие смогут выбрать курсы, 
чтобы выйти на более высокий уровень освоения результатов обучения.
С миру по нитке
О скором старте краудфандинговой кампании в поддержку первой метеоритной экспе-
диции УрфУ в антарктиду объявил председатель союза студентов университета аслан 
кагиев. активную фазу планируют запустить в сентябре. студенты УрфУ уже отклик-
нулись на призыв поддержать ученых.
Базовое финансирование экспедиции в антарктиду поступит из средств Программы 
повышения конкурентоспособности университета. суммарные затраты составят 
9–10 млн рублей. как уточнил профессор УрфУ Виктор Гроховский, планка перемеща-
ется из-за нестабильности курса иностранной валюты.
напомним, сотрудники научной лаборатории Extra Terra Consortium УрфУ собира-
ются исследовать метеоритные поля на участке «голубого льда» в 150 км от стан-
ции «новолазаревская» в рамках 61-й российской антарктической экспедиции (раЭ). 
Заявки на участие в экспедиции подали исследователи из россии, Чехии и финляндии.
Энергобизнес от УрФУ и Росэнергоатома
соглашение о создании новой базовой кафедры, которая  
займется энергетическим бизнесом, заключили концерн 
росэнергоатом и Уральский федеральный университет.
Одна из ключевых задач в работе нового подразделе-
ния — форсайт управленческих компетенций на перспективу 
5–10 лет. Это обеспечит возможность уже сегодня готовить 
специалистов, чьи компетенции не утратят свою актуальность 
в стремительно меняющемся мире.
направления исследовательской деятельности базовой 
кафедры также будут включать в себя разработку индивиду-
альных траекторий обучения и карьерного роста для руково-
дителей разного уровня с акцентом на технологиях ускоренно-
го формирования управленческих компетенций у работников 
с базовым инженерным образованием.
«Минута технославы»
аспиранты и магистранты УрфУ заняли призовые места в конкурсе 
инноваций, второй этап которого состоялся в заключительной день 
«иннопрома». В номинации «Технологические инновации» дипломом на-
гражден илья Путимцев, который разработал тренажер коррекции зрения 
«сокол». Третье место у саввы Панкина с гамма-локатором, помогающим 
диагностировать заболевания. на первом месте александр лемех с робо-
тизированным комплексом для диагностики высоковольтных передач.
Первое место в номинации «инновации в социальной сфере» занял 
Владимир савельев с проектом «Профориентационная компьютерная 
игра», которая помогает родителям и будущим студентам определиться 
с профессией до поступления в вуз.
Губернатор свердловской области евгений куйвашев, который вошел 
в жюри конкурса, пообещал, что областное правительство поддержит 
проекты молодых ученых.
Партнеры университета
Самый насыщенный день
Пять проектов представила возможным партнерам 
инновационная инфраструктура УрфУ на очередном 
«Завтраке с инвестором», который прошел 10 июля. 
наибольший интерес у собравшихся вызвали проекты 
производства вихревых газогенераторных установок 
и устойчивых к износу пластин из легированной стали 
и композита, недавно прошедшие первую программу 
Технологического акселератора УрфУ.
В самый насыщенный день «иннопрома» прошли 
круглые столы, посвященные управлению интеллек-
туальной собственностью и развитию инноваций 
в российских регионах; были подписаны соглаше-
ния о сотрудничестве университета с компанией 
«андроидная техника» (Магнитогорск), что обес-
печит условия для выхода робототехники в УрфУ 
на новый уровень, а также соглашение между Образцовой фа-
брикой бережливого производства кафедрой менеджмента ВШЭМ, 
которое даст старт учебной работе на фабрике.
Фото:	 Дарья	Плетнева,		
Илья	Сафаров,		
Марина	Скрынникова,	
Александра	Хлопотова
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днем — наука, 
вечером — искусство,
или В гостях у антропологии
Гендерная история, ребрендинг Екатеринбурга, экологическое сознание — 
вот лишь небольшой перечень вопросов, которые рассмотрели ученые 
на XI Конгрессе антропологов и этнологов России. Такое разнообразие 
предметов научных дискуссий не единственная особенность совещания. 
Рука об руку с научным форумом шел IX Российский фестиваль 
антропологических фильмов. Состоялся ли диалог науки и искусства?
Текст: Анна Солодянкина 
Фото: Дина Караваева
Вдохновляющая сила науки
Раз в два года конгресс собира­
ет авторитетных ученых со всей 
России и из зарубежных стран, 
чтобы они могли обсудить пер­
спективы развития антропо­
логии. Место встречи кочует 
по всей России, в этом году антро­
пологи и этнологи встретились 
в Екатеринбурге, чтобы поговорить 
на тему «Контакты и взаимодейст­
вие культур».
Решение провести конгресс 
именно в столице Урала не было 
случайным. Во­первых, как отме­
чают специалисты, это подходящее 
место для размышлений о том, что 
такое взаимодействие культур, по­
тому что Урал исторически являет­
ся этноперекрестком, пересечени­
ем различных цивилизаций. Во­
вторых, регион известен сильной 
школой антропологов и этнологов.
— Конгресс — это такая встреча, 
на которой профессионалы заряжа­
ются настроением на исследования, 
какие­то собственные творческие 
решения. Особенно высоко вдох­
новляющим он был во многом и по­
тому, что сочетал науку и искусст­
во. Думаю, в этом плане наше сооб­
щество продвинулось на большой 
шаг вперед, — рассуждает Андрей 
Владимирович Головнев, этнограф 
и кинорежиссер, член­корр. РАН, 
заведующий кафедрой археологии 
и этнологии ИГНИ, главный науч­
ный сотрудник Института исто­
рии и археологии УрО РАН, возгла­
вивший оргкомитет прошедшего 
конгресса.
Андрей Владимирович при­
знается, что научный форум и его 
вдохновил на дальнейшие творче­
ские поис ки. На конгрессе этно­
лог представлял свою новую книгу 
«Феномен колонизации» и методи­
ку антропологии движения.
— Методика заключается в том, 
чтобы мы исследовали не остан­
ки, а именно жизненный процесс. 
А наша наука грешна тем, что из­
учает то, что остановлено, — объя­
сняет суть перспективного метода 
автор. — Меня интересует не внеш­
няя форма, а то, как все живет, 
и чтобы описывать эти явления, 
я использую кино. Таким образом 
я придаю живой облик тем карти­
нам, которые изучаю.
Конгресс вообще был богат 
на новые методики и технологии, 
дискуссии в рамках двух круглых 
столов. Да и количество научных 
секций (48!) здесь было больше, чем 
на предыдущих подобных меро­
приятиях. Насыщенность интел­
лектуальной программы отметила 
и Екатерина Трушкина, кандидат 
философских наук, преподаватель 
Русской антропологической школы 
РГГУ, которая выступила на фору­
ме с докладом «Инсценированная 
аутентичность: самопрезентация 
традиционной культуры». С опо­
рой на материалы фильма «В кадре 
другой» девушка рассказала колле­
гам о процессе трансформации тра­
диционной культуры африканского 
племени Мурси.
— Работа с туристами становится 
единственным способом заработка 
для племени. Они вынуждены тран­
сформировать свои традиции, на­
пример, по­особому украшать свои 
лица, то есть подстраиваться под 
ожидания европейских туристов, — 
поясняет Екатерина. — Подобное 
«переизобретение» традиции при­
водит к тому, что постепенно поги­
бает традиционная культура.
Но, как признается антропо­
лог, не только конгресс привел ее 
в Екатеринбург, но и программа 
кинофестиваля: в Москве с кол­
легами Екатерина организует фе­
стиваль визуальной антрополо­
гии «Дни этно графического кино», 
и с Российским фестивалем антро­
пологических фильмов их связыва­
ет давняя дружба.
Сочетание искусства и науки
Обсудивших актуальные научные 
вопросы гостей конгресса ожида­
ло погружение в мир искусства — 
знакомство с программой фести­
валя антропологических фильмов. 
Фильмы о народах и их традици­
ях стали своеобразным путешест­
вием к различным цивилизациям 
и культурам.
— Мы показываем те картины, ко­
торые становятся центрами раз­
мышлений о том, что существу­
ет в современной культуре и каким 
образом эта культура может поя­
виться на экране и одновременно 
в душах зрителей, — главную особен­
ность программы кинофестиваля 
отмечает председатель жюри, прези­
дент Российской гильдии киноведов 
и кинокритиков Кирилл Разлогов.
Программа фестиваля была 
представлена 10 кинокартинами, 
которые с точки зрения антрополо­
гии и режиссуры оценивало меж­
дународное авторитетное жюри. 
Однако право судить было и у зрите­
лей: именно представителям научно­
го сообщества предстояло выбрать 
обладателя номинации «Приз кон­
гресса» (приз зрительских симпа­
тий). Выбор зрителей совпал с ре­
шением жюри: и Гран­при, и Приз 
конгресса заслужил фильм грузин­
ского режиссера Шалвы Шенгели 
«Государь».
Фестиваль в Екатеринбурге прев­
ратился уже в традицию, вызываю­
щую интерес в том числе и у моло­
дого поколения — вместе со своим 
старшим товарищем в третий раз 
проходит и международный студен­
ческий фестиваль «КиноАнтроп».
— Я снимаю кино о людях, потому 
что мне интересно наблюдать за че­
ловеком, пытаться его понять. Мне 
кажется, нам всем хочется больше 
знать о мире, а антропологическое 
кино помогает больше узнать о че­
ловеке. Это тоже своего рода иссле­
дование, — о своем увлечении ан­
тропологией рассказала Марина 
Нефедова, участник фестиваля 
«КиноАнтроп».
Как показала насыщенная про­
грамма конгресса и фестиваля, со­
четание науки и искусства действи­
тельно плодотворно. Новое погру­
жение в мир антропологии состоит­
ся через два года. Место проведения 
фестиваля уточняется, а вот кон­
гресс пройдет в Удмуртии — надеем­
ся, не менее продуктивно.
дорога В космос
Свое лето ССО «Вега» и ССО «Надежда» проведут 
на всероссийской студенческой стройке «Поморье». 
В течение двух месяцев эти отряды Уральского 
федерального будут возводить объекты космодрома 
«Плесецк» и инфраструктуры города Мирный.
Текст: Ирина Кондрат, Информационная служба СО УрФУ 
Фото предоставлены Информационной службой СО УрФУ
Уже в понедельник 6 июля гос-
теприимная северная земля 
устроила нам проверку на проч-
ность: торжественную церемо-
нию открытия четвертой ВСС 
«Поморье» сопровождали поры-
вистый ветер и захлестывающий 
дождь. Впрочем, это не мешало 
провести мероприятие в лучших 
отрядных традициях. Яркие зна-
мена 33 студенческих отрядов 
из 20 регионов России развева-
лись на площади Ленина в самом 
центре Мирного. Более 500 сту-
дентов, собравшихся вместе 
для работы на самой душевной 
стройке страны, приветствова-
ли министр по делам молодежи 
и спорта Архангельской области 
елена Доценко, начальник пер-
вого государственного испыта-
тельного космодрома «Плесецк» 
Николай Нестечук, мэр Мирного 
Юрий Сергеев, представитель 
генерального подрядчика — 
Главного управления специаль-
ного строительства по террито-
рии СЗФО при Спецстрое России 
Владимир Жихарев.
Горожане отмечают, что сна-
чала студентов принимали с неко-
торым опасением, однако за че-
тыре года стройки ребята смогли 
оправдать надежды и завоевать 
доверие и администрации, и пред-
ставителей Спецстроя.
За 4 года в РСО поменя-
лось многое, — отметил коман-
дир окружного штаба студен-
ческих отрядов СЗФО Григорий 
Ковалев. — Многие стройки 
прекратили свое существова-
ние, и лишь ВСС «Поморье» и ВСС 
«Академический» продолжа-
ют нести гордое знамя всерос-
сийских строек нашей страны. 
(ВСС «Академический» органи-
зована в связи с возведением 
одноименного жилого района 
екатеринбурга. — Прим. авт.).
— Прошедшие дни были очень 
насыщенными: приезд отрядов, 
расселение, последние приготов-
ления к открытию ВСС и коррек-
тировки плана мероприятий. Они 
принесли и тяжелую усталость, 
и радость от того, что все нако-
нец-то началось! — делится впе-
чатлениями комиссар ВСС Мария 
Иваненко. — ССО «Надежда» 
и ССО «Вега» из тех отрядов, 
про которые я много слышала, 
читала в новостях, но с которы-
ми до сих пор не познакомилась 
лично. ВСС «Поморье» испра-
вила это недоразумение! От от-
рядов Свердловской области, 
как и от всех других, жду пол-
ной отдачи, комиссарского кура-
жа, море творчества и, конечно, 
ударной работы.
Стоит отметить, что в Ар-
хан гельской области отряды 
Уральского федерального уже 
не в первый раз. В прошлом году 
ССО «Вега» и ССО «Надежда» так-
же провели целину на объектах 
«Поморья». Белые ночи и неверо-
ятно красивое небо Мирного на-
столько запомнились и полюби-
лись уральцам, что они сделали 
все, чтобы вернуться.
Впереди у ребят УрФУ тяже-
лые трудовые будни и насыщенная 
культурная программа. За всеми 
достижениями наших студентов 
можно следить в социальных се-
тях в группах Штаба СО УрФУ и са-
мих отрядов.
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Блиц-портрет
• Доставляет удовольствие общение с интересными людьми 
и чтение книг. А. С. Пушкин занимает одно из самых почет-
ных мест.
• Расстраивает хамство и неуважение к женщине. Не терпит, 
когда в присутствии женщины ругаются.
• Полезной привычкой считает исполнение обещаний 
и пунктуальность.
• Любит футбол, хоккей и волейбол. Читает «Спорт-
экспресс». Болеет в любом виде за сборную своей страны.
• Советует посмотреть к/ф «Легенда № 17» и прочитать 
книгу Василия Аксенова «Таинственная страсть».
• Формулой успеха называет любовь к своему делу и до-
брожелательность к людям.
• Уверен, что семья — это главное в формировании 
личности.
анатолий матерн: 
«не прощаюсь»
Посвятив университету 47 лет жизни, 
Анатолий Иванович Матерн с 1 июля 
перешел на постоянную работу 
в Законодательное собрание 
Свердловской области. О дальнейших 
планах, профессиональных этапах 
жизни, любви, семье и многом другом 
профессор рассказал нашему изданию.
Текст: Юлия Безуглова Фото из личного архива А. И. Матерна
А хотел уйти на завод…
— В 1968 году в возра-
сте 17 лет Вы поступи-
ли в УГТУ-УПИ, и, спустя 
пять лет, окончив вуз, от-
служили в армии в должно-
сти командира танкового 
взвода. После вернулись 
в альма-матер и до сих пор 
работаете здесь. А с чего 
все началось?
— Думаю, что с аспиранту­
ры. Через год аспирантуры 
я хотел уйти на завод, у меня 
не шел научный эксперимент. 
Написал заявление, меня уго­
ворили немного подождать. 
Вдруг дела улучшились. 
Я в срок защитился и отме­
чу, что аспирантура дала мне 
больше, чем пять лет учебы 
в вузе. Рекомендую студентам 
идти в магистратуру и аспи­
рантуру, потому что это по­
вышение квалификации. 
Потом я пошел в преподава­
ние, и в возрасте 37 лет меня 
избрали деканом.
— Вы возглавляли хи-
мико-технологиче-
ский факультет УГТУ-
УПИ с 1988 по 2007 годы. 
Каковы ваши три самых 
ярких воспоминания 
за время деканства?
— Я стал деканом в годы 
перестройки, и скажу от­
кровенно, до конца себе 
не представлял, с чем свя­
зался. Во­первых, необхо­
димо было навести поря­
док в учебе. Нам это уда­
лось. С командой — это 
Н. М. Титов, В. А. Никулин, 
И. С. Селезнева и Ю. Г. Кир­
санов — вывели ХтФ в число 
лучших по учебе. Методично 
и медленно отчислили дол­
жников. Наладили учет 
и контроль в деканате. 
Сформировалась сильная 
и доброжелательная коман­
да людей. Во­вторых, в 90­е 
годы провели капитальный 
ремонт в общежитии. При 
такой обстановке в стра­
не! Не было централизован­
ных средств. Мы выходи­
ли на бартер. Все делалось 
общими силами. В­третьих, 
добились от администрации 
университета капитально­
го ремонта тепловых сетей 
в учебном корпусе. И по­
следнее, в 2007 году я, нако­
нец, уделил время доктор­
ской степени и защитил ее.
— С 2007 по 2010 годы Вы 
были последним ректором 
УГТУ-УПИ…
— Да. Меня выдвинули кол­
леги при том, что я не имел 
никакой программы. Я взял 
неделю на раздумье. Помню, 
как в день, когда меня из­
брали ректором, а были тог­
да альтернативные выборы, 
меня поздравляло множест­
во людей. Я не ожидал, что 
за меня болеет столько со­
трудников! Но через три ме­
сяца у меня была мысль: мо­
жет, меня за что­нибудь сни­
мут? (Смеется.) Это колос­
сальная ответственность — 
должность ректора. Каждый 
ночной звонок я боялся, что 
он связан с пожаром или еще 
чем­то страшным. Эта дол­
жность почетная, но тяжелая.
— В июне 2010 года 
вы передали Виктору 
Анатольевичу Кокшарову 
юридическое лицо — 
УрФУ. Расскажите, как го-
товили почву под новый 
университет?
— В 2008 году вышел указ 
Мед ве де ва о создании фе­
деральных университетов, 
и началась борьба. Подавать 
заявку могли вузы, которые 
планировали укрупнять­
ся. Тогда большую роль для 
меня сыграло то, что ска­
зал мой друг: «Если универ­
ситет в Челябинске станет 
федеральным, мир не рух­
нет. УПИ и УрГУ будут рабо­
тать, но Екатеринбург много 
потеряет от этого. Тобольск 
раньше был губернской сто­
лицей, но Транссиб прове­
ли на 400 км южнее, и тогда 
он резко утратил свое значе­
ние». Ставлю нам в заслугу 
с Дмитрием Витальевичем 
Бугровым становление УрФУ 
на базе УГТУ­УПИ и УрГУ. 
Много времени было потра­
чено на пробивание идеи 
федерального университета 
в правительстве и министер­
стве. Десятки килограммов 
документов нужно было пе­
ревезти. УГТУ­УПИ я пере­
дал Виктору Анатольевичу 
в нормальном материальном 
и финансовом состоянии.
— Что Вам нравится боль-
ше всего из многообразия 
трудовой деятельности?
— Мне нравится препо­
давать. В 1983 году я стал 
доцентом и с тех пор ста­
рался поддерживать атмос­
феру доброжелательности 
и требовательности на ра­
боте. У меня на занятиях 
не списывали. На моих па­
рах было строго, но помню, 
что по молодости однажды 
предложил любимой груп­
пе задание — сдать коллок­
виум в литературных жан­
рах. (Улыбается.) Студенты 
отвечали на вопросы по хи­
мии стихами, сказками 
и песнями. Большая часть 
группы выполнила зада­
ние. Преподаватель — это 
непростая работа, но благо­
дарная. Мне нравится, что 
ко мне приходят в гости 
с детьми мои студенты. Это 
ценно для меня.
Первая целина, 
как первая любовь
— Известно, что Вы нерав-
нодушны к студенческим 
отрядам, ведь и сами были 
бойцом и командиром — 
в ССО «Горизонт»?
— Да, на всю жизнь сту­
денческий отряд — это моя 
привязанность. С первого 
года меня не взяли в бойцы 
строительного отряда. Для 
меня это был удар по само­
любию. (С тех пор говорю 
молодежи, что нужно ве­
рить в свои силы, посколь­
ку они не хуже, чем тысячи 
других людей.) На следую­
щий год я стал стройотря­
довцем. Первая целина, как 
первая любовь, — запомни­
лась больше всего. Работали 
около Берингова пролива, 
условия были жуткие: все 
время шли дожди, к обе­
ду мы промокали до нит­
ки. Но тогда я понял, чем 
ни займусь — все преодо­
лею!.. Теперь каждые пять 
лет встречаемся с ССО 
«Горизонт», поем песни 
под гитару, играем в фут­
бол старым и молодым со­
ставами. Меня радует, что 
ССО «Горизонт» существует 
и сейчас.
— Умеет ли доктор хи-
мических наук Анатолий 
Иванович Матерн играть 
на гитаре?
— То, что я умею, я не на­
звал бы игрой. (Смеется.) 
В 35 лет я решил освоить 
гитару, дочь как раз учи­
лась в музыкальной школе, 
и я параллельно с ней разо­
брал аккорды. Умею играть 
песни Высоцкого, строй­
отрядовские, свои сочи­
нял, когда с семьей ходили 
в походы и на сплавы. Моя 
дочь их поет сейчас своим 
детям.
Моя сила, моя слабость
— Вы глава большой се-
мьи. Воспитали двух доче-
рей, у которых подраста-
ют две внучки и два вну-
ка. Как Вы познакомились 
со своей будущей женой?
— Опоздал на зачисление. 
Было много людей, и я ре­
шил не стоять в очереди, 
а пойти в кино. Пришел, 
а никого нет. Как помню, 
там же стояла девушка в вя­
заной красной кофте. Мы 
зачислились в одну груп­
пу. На третьем курсе по­
нял, если думать о женить­
бе, то только с ней. На пятом 
курсе 1 декабря перед зачет­
ной неделей сыграли свадь­
бу. Много лет назад в своей 
жене я не ошибся, надеюсь, 
что она во мне тоже.
— В чем секрет дружной 
семьи?
— В активном отдыхе и об­
щении с детьми. Младшей 
дочери было три года, а ее 
уже брали в походы. Когда 
я был в аспирантуре, то чи­
тал дочерям книжки, уделял 
внимание их эрудиции. Это 
воспоминания, которые гре­
ют и цементируют семью.
Что дальше?
— Как Вы приняли реше-
ние перейти в областной 
парламент? И какие у Вас 
планы?
— Об этом я думал и рань­
ше, но совмещать эту де­
ятельность с админи­
стративной работой было 
нельзя. И тут сыграли об­
стоятельства. Прошел пе­
риод пятилетней адапта­
ции двух университетов, 
и, посоветовавшись с кол­
легами из университе­
та и Законодательного со­
брания, я принял решение. 
Связь с УрФУ я не потеряю, 
по­прежнему буду заведую­
щим кафедрой аналитиче­
ской химии ХТИ и одним 
из директоров Ассоциации 
выпускников УПИ, УрГУ 
и УрФУ. Еще благодаря кол­
легам теперь я в составе 
Наблюдательного совета. 
Надеюсь, что у меня поя­
вится больше времени для 
учебных и научных дел.
Сохраняя и приумножая традиции 
с 1934 года
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Ипотека 
и потребительские 
кредиты по сниженным 
ставкам в татфондбанке!
Жилищный 
вопрос решен!
Для большинства российских 
семей покупка собственного 
жилья — одна из самых глав-
ных задач. После запуска госу-
дарственной программы субси-
дирования процентных ставок 
по ипотеке новая квартира или 
дом становятся доступнее.
В рамках государственной 
программы Татфондбанк за-
пустил собственную програм-
му «Ипотека с государственной 
поддержкой». Банк выдает ипо-
течные кредиты на приобрете-
ние недвижимости на первич-
ном рынке.
Программа «Ипотека с госу-
дарственной поддержкой» дей-
ствует до 1 марта 2016 года, од-
нако решение жилищного вопро-
са откладывать не стоит, и при-
чин здесь несколько:
Важное 
преимущество — 
пониженная 
процентная ставка
В рамках программы Татфонд-
банк выдает ипотечные кре-
диты по ставке 12 % годовых*. 
Сейчас в Татфондбанке действу-
ет акция — ставка 11,5 % годо-
вых* на приобретение квартир 
в ЖК «Мечта» (Ленинский рай-
он, в квартале ул. Сакко и Ван-
цетти-Куйбышева-Шейнк мана-
Радищева) и ЖК «Мичуринский» 
(Верх-Исетский район, по-
селок «Мичу рин ский»). За-
строй щики — ООО «Воз-
рож де ние ека терин бурга» 
и ЗАО «ЛСР. Недвижимость-
Урал». Срок действия акции: 
21.05.2015–31.07.2015.
Комфортная 
сумма кредита
Размер суммы, которую мож-
но взять в кредит, также явля-
ется немаловажным условием. 
В кредит можно взять сумму 
от 300 тысяч до 3 млн рублей.
Низкий размер 
первоначального взноса
Сумма первоначального взно-
са составляет от 20 % стоимо-
сти приобретаемой недвижимо-
сти. При первоначальном взно-
се от 40 % заемщик получает 
возможность предоставления 
в банк сокращенного пакета 
документов, в который входят 
всего три документа.
Удобный срок 
кредитования
В Татфондбанке по програм-
ме «Ипотека с государственной 
поддержкой» клиент может вы-
брать наиболее комфортный 
для себя срок кредитования 
от 3 до 20 лет.
Оформить ипотеку 
просто и удобно
Оформить ипотеку в Татфон-
дбанке могут граждане России, 
в том числе индивидуальные 
предприниматели, в возрасте 
от 21 до 65 лет. Трудовой стаж 
заемщика должен превышать 
один год.
Клиент может выбрать 
удобный вариант пакета до-
кументов — стандартный, не-
стандартный или сокращенный.
• Стандартный пакет включа-
ет анкету-кредитную заявку, 
паспорт, полис обязательного 
медицинского страхования или 
трудовую книжку либо выписку 
из трудовой книжки за послед-
ние три года; справку о доходах 
по форме 2-НДФЛ или справку 
от органа, назначившего пенсию 
и ИНН (при наличии).
• Нестандартный пакет доку-
ментов, в отличие от стандар-
тного, допускает подтвержде-
ние доходов справкой по форме 
банка.
• Сокращенный пакет можно 
предоставить при первоначаль-
ном взносе по кредиту от 40 % 
стоимости недвижимости. В со-
кращенный пакет входят: кре-
дитная заявка, паспорт, ИНН 
и любой документ на выбор кли-
ента: загранпаспорт, водитель-
ское удостоверение, страховое 
пенсионное свидетельство, по-
лис ОМС, свидетельство о реги-
страции автомобиля либо до-
кументы, свидетельствующие 
о наличии действующей кредит-
ной истории и своевременной 
оплате последних шести плате-
жей — справка из банка-креди-
тора и выписка по кредитному 
счету. Срок действия решения 
о выдаче кредита составляет 
три месяца.
Потребительский 
кредит для сотрудников 
университета — 
на особых условиях
Покупка нового автомобиля, 
бытовой техники или ремонт — 
с помощью кредита все это до-
ступно без длительного нако-
пления средств. Самый удобный 
и простой вариант реализовать 
свои планы — оформить по-
требительский кредит. Для со-
трудников университета дей-
ствует специальная програм-
ма кредитования — «Кредит 
наличными — Партнер».
В рамках программы Тат-
фонд банк предлагает особые 
условия кредитования: еще бо-
лее низкие ставки, чем по стан-
дартным программам потреби-
тельского кредитования в бан-
ке, и упрощенный процесс офор-
мления кредита.
Экономьте время
Татфондбанк стремится к вы-
соким стандартам обслужива-
ния клиентов и предлагает бы-
стро и удобно оформить кредит. 
Вы можете обратиться в офис 
Татфондбанка по ул. Малышева, 
д. 15 или оставить онлайн-заяв-
ку на сайте банка www.tfb.ru.
Погашать кредит просто: 
не обязательно каждый раз 
посещать офис банка, доста-
точно воспользоваться воз-
можностями интернет-бан-
ка Татфондбанка «Онлайн 
Партнер» и перечислять необхо-
димую сумму со счета карты че-
рез Интернет в любое удобное 
время суток.
Более подробную информа-
цию о программах ипотечного 
и потребительского кредитова-
ния можно получить у специа-
листов в офисе Татфондбанка, 
на официальном сайте банка 
www.tfb.ru или по телефону кон-
такт-центра 8–800–100-03-03.
ОАО «АИКБ «Тат фонд банк»
Лицензия ЦБ РФ № 3058 
от 15.10.2012
ПРИМЕР РАСЧЕТА
Сумма кредита 1 000 000 рублей
Первоначальный взнос 20 %
Срок кредита 10 лет
Процентная ставка, годовых 12 %
Примерный ежемесячный платеж 14 473,5 рублей
Полная стоимость кредита**, годовых 12,565 %
*Процентная ставка увеличивается на три процентных 
пункта при отсутствии страхования жизни.
**В соответствии с ФЗ «О рекламе» (ст. 28 п.2 п. п.3.), полная стоимость кредита 
определяется исходя из суммы кредита, размера первоначального взноса, процентной 
ставки и срока кредита. В расчет полной стоимости кредита включены платежи по уплате 
страховых премий по личному страхованию за весь срок кредитования, рассчитанных 
по тарифу 0,3 % остатка ссудной задолженности на дату оплату страховой премии.
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Следующий номер газеты 
«Уральский федераль-
ный» выйдет 1 сентября.
Желаем всем хорошего 
отдыха, а приемной 
комиссии — 
успешного 
завершения ежегодной вахты!
Увидимся в новом учебном году!
УрФУ информирует 
об открытии вакансии  
директора Института социальных 
и политических наук (ИСПН)
1. Основные требования к претенденту:
• высшее образование;
• наличие ученой степени;
• стаж научной или научно-педагогической ра-
боты не менее 5 лет;
• опыт руководящей работы.
2. Условия работы: 0,5 ставки.
3. Основные зоны ответственности:
• разработка стратегии развития института;
• руководство учебной, методической, 
научно-исследовательской, инновационной 
и финансово-хозяйственной 
деятельностью института;
• совершенствование кадрового 
потенциала института;
• организация воспитательной работы 
со студентами института;
• обеспечение выполнения государственных 
образовательных стандартов.
Для независимого и объективного выбора наи-
более достойного претендента отбор будет про-
изводиться на конкурентной основе на основа-
нии публичной защиты претендентами программ 
развития института.
4. Срок подачи заявления и документов: 
с 13.07.2015 г. по 31.07.2015 г.
5. Место подачи заявления:  
Управление кадров УрФУ (пр. Ленина, 51, 
каб. 131, тел. (343) 350-37-04). Здесь же пре-
тенденты могут познакомиться с перечнем обя-
зательных документов. Требования к пакету до-
кументов также размещены на сайте УрФУ www.
urfu.ru в разделе «Вакансии».
УрФУ объявляет 
конкурс на замещение 
должностей профессорско-
преподавательского состава
Доцентов кафедр истории искусств ИГНИ 
(3 чел.), гидравлики СтИ (1 чел.).
Старшего преподавателя кафедры истории 
искусств (1 чел.).
УрФУ объявляет выборы на замещение должно-
сти заведующего кафедрой истории искусств 
ИГНИ (1 чел.).
С перечнем необходимых документов для учас-
тия в конкурсе, требованиями к претендентам, 
порядком и условиями проведения конкурса 
можно познакомиться на сайте УрФУ в разде-
ле «Сотрудникам», подразделе «Вакансии»: 
urfu.ru/ru/staff/vacancy/pps.
Документы подавать по адресам:
• претенденты на должности преподавате-
лей ИГНИ, ИСПН, ИМКН, ИеН, ИГУП, СУНЦ: 
екатеринбург, пр. Ленина, 51, каб. 121; тел. 
(343) 350-61-15;
• претенденты на должности преподавателей 
ВШЭМ, ИММт, ИРИТ-РтФ, ИФКСиМП, ИнФО, ММИ, 
СтИ, УралЭНИН, ФТИ, ХТИ, ФВО, ИДОПП, ИОИТ, 
ФПКПиПП, ФУО, филиалы УрФУ: екатеринбург, 
ул. Мира, 19, И-219; тел. (343) 375-46-25.
Срок подачи документов —  
с 13.07.2015 г. по 12.08.2015 г.
Управление кадров
на самом ответственном посту
В свое время Максим Горький высказался в том смысле, что литератор — 
это человек на самом ответственном посту. Ну, а если речь идет 
о литературном редакторе, чья профессия предполагает особые 
взаимоотношения с чужим текстом: помочь другому написать то, что он 
на самом деле хотел? А как быть, когда редактор еще и главный?
Евгений Степанович Зашихин 
в июле этого года отметил ровно 
четверть века, как трудится глав­
ным редактором. Менялись толь­
ко названия издательств, где он 
работал: Средне­Уральское книж­
ное, Издательский дом «Сократ», 
«У­Фактория» и теперь вот уже четы­
ре года как Издательство Уральского 
университета.
Число книг, выпущенных под ре­
дакцией Е. С. Зашихина за эти 25 лет, 
насчитывает многие сотни наимено­
ваний. Как он иногда шутит в студен­
ческой аудитории, книг, выпущен­
ных им, больше, чем они прочитали 
в своей жизни. Не случайно главный 
редактор издательства УрФУ отме­
чен званиями лауреата и почетными 
дипломами на престижных регио­
нальных и общероссийских конкур­
сах искусства книги. Вот и с фести­
валя «Книги России», недавно про­
шедшего в Москве на Красной пло­
щади, Евгений Степанович привез 
грамоту, которой его наградило прав­
ление Ассоциации книгоиздателей 
России (АСКИ) — «за многолетнее 
служение российской книжной куль­
туре и активную роль в деятельнос­
ти российского профессионального 
сообщества».
